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ABSTRAK 
 
Riszqi Amalia. 2019. 8223164205. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 
Keputusan Pembelian Restoran Hoka Hoka Bento (Survei Mahasiswa/i 
Manajemen 2016 – 2018 Universitas Negeri Jakarta). Program Studi DIII 
Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa Pengaruh Kualitas Pelayanan 
Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Restoran Hoka Hoka Bento. Dalam 
penelitian ini data yang digunakan adalah data penyebaran kuesioner kepada 100 
responden Mahasiswa/i Manajeman Universitas Negeri Jakarta angkatan 2016 – 
2018 yang pernah berkunjung ke Restoran Hoka Hoka Bento dan menggunakan 
produk barang atau jasa tersebut dengan teknik pengambilan sampel non-
probability sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan SPSS 25.0  dengan teknik regresi linier berganda. 
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ABSTRACT 
 
Riszqi Amalia. 2019. 8223164205. The Influence of Service Quality On 
Purchasing Decisions On The Custumer Restaurant Hoka Hoka Bento 
(Management Student Survey 2016 – 2018 State University of 
Jakarta).Marketing Management Study Program DIII, Faculty of Economics, 
State University Of Jakarta. 
This research was conducted to analyze the effect of service quality on the 
purchasing decisions of Hoka Hoka Bento Restaurant consumers. In this study the 
data used were questionnaire distribution data to 100 respondents from the 
Jakarta State University Management Students of 2016 - 2018 who had visited the 
Hoka Hoka Bento Restaurant and used these goods or services with a non-
probability sampling technique. The data analysis technique used in this study 
used SPSS 25.0 with multiple linear regression techniques. 
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